

















































































































































認会計士協会（American Institute of Certified
Public Accountants：AICPA）の「会計目
的スタディー・グループ」（The Study Group
on the Objectives of Financial Statements，
AICPA）が1973年10月に公表した『財務諸表























































































































































































































































































































































カ会計のSFAS （Statement of Financial
Accounting Standards：財務会計基準書）



















































































































































































３) AICPA（American Institute of Certified
Public Accountants），Objectives of Finan-
cial Statements， Report of The Study






４） Financial Accounting Standards Board，
Statements of Financial Accounting
Concepts No.1：Objectives of Financial
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American Institute of Certified Public
Accountants［1973］Objectives of Finan-
cial Statements，Report of The Study




Financial Accounting Standards Board
［1978］Statements of Financial Accoun-
ting Concepts No.1 ： Objectives of
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